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的制度协调机制开始零星出现，如，2004 年 7 月的《泛珠三角区域
环境保护合作协议》、2008 年 5 月的《太湖流域水环境综合治理总
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粉加热 30min，使酚类分解后排放。（7）砷废液：加碱，使 PH 大于
10，再加入硫化钠生成低毒的硫化砷沉淀物深埋。（8）银废液：加
入氯化钠，沉淀、过滤，滤渣再进一步提取银。（9）汞：常用硫化氢、
硫化钠、硫化铵等沉淀汞。
6 加强实验室管理的几点建议
为使环境监测实验室健康发展，高效运行，必须提高实验室
管理意识和管理能力、加强实验室的日常管理和完善实验室 管理
制度，提高人员素质，最大限度地为环保事业服务。
（1）提高实验室管理意识，完善实验室各项规章制度，做到有
章可循，保障实验工作安全有序的进行。（2）长期技术队伍力量薄
弱已成为目前很多实验室通病，建议强化人员队伍建设,提高实验
室技术及管理能力。（3）建议专人负责实验室的日常管理,确保实
验室的良好状态，做到仪器设备运行正常，实验人员工作任务明
确，目标清晰。（4）加强实验室质量体系的贯彻落实，建立长期的
质量保障体制，保证实验活动的科学性。
环境监测实验室管理是一个科学、复杂的综合性工作，是科
学研究发展最基础的保证，只有加强实验室管理，才能使环保事
业更健康的发展。
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